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'
r e v e l a dor s 1Una pregunta
'\
'
Moral actual de I'Exercit
MARCBL'L{ DOMINGO
La Iluna rellJ�cant per l'eepal vola
tore destnvclta, com et an�s a una
carreriJ alfptfca; e'amaga It trav�s deIs
nuvolots blance, que queden mJg
ennegrlfs quan ella aconseguelx pas,
sal' los aI, darrera; aleshoree, la cla-'
ror que iJ'lumlnava lee figures dell!
nostrea braus soldare que tenlnt'
,hlmnes a flor de Havl, camlnen vel S
lee primere! avaneadea, deeaparelx
com �I demostres 18 seva sollderltet
amb, ells I unlnt- ee ,ptr preparar lee
prlmeres eseenee de l'atac, que dlntre
poe I'Bxerclt Popular t� -d'emprendre
lnlclatlva.
'
Una riuada de seng ardenta� jove-
.
oivola, eegura del que ts, dtvalla per
In carretera. Quantes cneenYllnce�
han donat al m6n entlr f a nosaltres ) .
matelxos, aquest pas ferm dels nos·
fre8 Boldats!' Molts·, penears dlfe­
r4:nte. molts; pero la columna ,�s mo­
noHtlca, dfsposada a compJir el deur�
que u� dla va contreure als seus P�4
res i 1111 seu poble, de no retornar a la
eevII liar. mentre quedt� aqueet rosec'
que �s .,d pReSQt ve�gony6! dt II no!!·
tra terra, que: .8'une'ix ill felxlsme InVD ..
'sor per a contlnuar la sIva obrtl d'ea­
mortu�mellt al pgble trebaJlador i la·
�ri6s d'una humanltat in�e progres­
siva.
Bls cOITlpanys que htln tran:S9lt
l'Bbre jStgre aque3t� dies, han fet
reviure 1. nama del sacrifici per I'i,
dtal, que fan'e�Jalrad!:1 I'han aguan�
hda els demte soldats dt Ia Republf�
ca, com els de Madrid, Buzkadl f Llc··
vani. Fela' tempe, pel'qu� am.gar-ho.
que els soldi!lts no eublen fer me�
que protestur, quan no del menjar,
per altra cos•• 1 ha estat aqueste m.�
telxos ,m�mente d'ageures a terra,
amag.nt- se per soe·p�ndre I'enerillc
quan 'S'ha pogut un domn compte del
per que; aquest mafelx eoldttt que· en
la filera era e:l m�8 protestari ara eet
Uen�a COlD un lIe6, defensant el que
�e nostre. Al soldal, l'estar sense aCJ
flvU"t el mata; ell. vol lIultor I deepr�­
cia la vida de no fer ree.
No us podeu pensar, companys de
14 rel·aguarda. el canvl que ha' fet la
moral,ad al front, de tan balxa ana·
va arrant de terra I flvul vola enlalre
com l'oceJl mes Blure.
Cal que us doneu r;ompte que' el
que de�ltja es Hutter sempre per II
acabllr d'una V'egltda ,8mb aquesf�
guerra que tanta dtstruccl6 porta a Ie
vida clutadana; 1 per aixo \neceseUe
de Yosaitl'es tamb� un constant ea ..
criflcl de laborlositef t estfmuJ rn el '
vostre, treboll, tont &n l'asplcte d'e III
fbbrlca com am el de les organltZtl�
cione; un treball solid I unit �s el que
aei es nec,esoita de voeaItres plrque
en tot moment slguem a"elstits en
material bel'lIc, quevlures I robe�.
S'acoeten noyes jOl'nad�s de mes
duresfl p�r l'Historla de Catalunya.
Bstem e.n els iHUms me&oe d'estfu I
t'llnemlc sap qae II ts Impossible r.­
sletlr un any meso BI prQletariat unt ..
verMI, cadR dia que pasea, refit re­
vesttnt 8mb mes fermesr1 I no pot per ...
dre temps. cn que aquest flngul tota la
for{:'a. perqu� 18 SeVa ajuda no ee fa­
ra esperor per nos(lltres. A les ope­
raclons dlres en 8cguiran d'altres I
qu� s'flatfgui segur que el noetre'
Tree fete "d'actuaUtat eetabtelxen tics. Patefxen
1
de III tnestebtlltat I de . Qui d�spr�e del darrer ecord del
'per mltja de teetimo�isti?e9' nous- el' l'arbltrarletat: de j'esfondram.;nt de la Govern' de 10 Repubilca delxaril de'
que' repreeenta Franco en l'ordre In- moneda f del credit; de l'ecupacld 'ile compllr els aeus deures militare?
lernacionu,l, en l'ordre naclonal I en lee empreses p0I3 estrengers: de l'ex La m�s alta dlrecclo del Govern ha
I'ordre mllltar. ,SI no hagu�s 'estet [ut- ,portacl66 preus vUs per II atendre el �pres un acord. Aqueet acord eeta dl
)'at pele f,ets anterlora, ho podrla �5� pagament d'armamenta, materlee pI'I_
'
r"
recrement encamlnet a recorder a tots
ser ara deflnlnvament,
- mes I altres productes; .meeures dre- aquelle que no 'han volgut, 0 mlllor
�I fet miUtar �e l'otenslva govema-
conlanes 0 1058n80te8 contra la pro-
'
dtt, fer, se carrec d«l que �sll'inde ..
mental de l'Bbre. 1 Blia demoetra en pletar, penyores
fab'uJoL!le� I lnceure- pendencla d'un pais.
primer 1I0c' que let Republlce, pobra
clone, conseqttencles del reglm' de Aqueet es' el cae de centenars de
ten materlel de guerra, perl> rica mo- deleelo. Abo expllca 1'�vasi6 dela ca- loves que quail havlen d'lncorporar ..
ralmera pot
_
capglrar els plans de pitals i dels capltalletes, que fugen de- ee en eseer crldats' a' les respeenvee
l'lIdverearll prendre, quan Ii abellelx, franco com el que €3Capa de.I'lnfern. lleves, uns voluntarlament f alirls per
lolniclafiva de lee operaclcns. La Rt- eSt eteba .mtgJj� .quando sf"- st6ha preesrone Iemlllars, han desates Ie
publ.ca he format, donee, amb una p�gglo».�
S'eetava mlllor quan e'esta- veu de Ia mare �8trla I
�
s'han ernegat,
.for�a moral, una fqr�a ml1ltar potent. VIS pitjor, diu ja tothom,
em veo bal· Ara be:' La sltuacl61'canvlu, d'_specte,
, "De' quina mrmera ha, reepoet Franco, Xli,
111 milia davant la realitt!lt catastl'o" l'eeter amllgat s'ha comen�lt II fer
I aqueata ofenelva? Unlcainent I ex-.
fica en 16 qual hom'vlu. Ble respon pel.'lal'6s, s'ban 'deep�tat cle senti ..
cluslvament p'er mltjil de l'avlacl6 Ita-
st�b!es de Ilqsltuacl6' ac;tuml a 'Bspa-. ments, s'ha deeqertat !a vergonya, la
liena. ES a dir, que no ita p<?gut aea., ,-oya rept.fe:I�en el hlfl1eix.
8n I't::!:epa ..
"
situaci6 era galr'ebe Insosfe:nible i Itl
rar IiImb unll Jor9G. moral una al1ra nye-
Botmesa p�r Franco, pero no :pas Oovern limb, la seva, acosfumada
for�a, moral, nlill for�a moral espa- sotmes8
a Franco, solament gover- nurgnllDlmitat e'ba fet carrec d1aques­
nyola amb material estranger� Dc Ro...
nen cis caps I oficillls·<t� l'exer;clt que ta sltuacl6· i ha plasmat 8mb un (je­
mrJ, per tal d·'U·lustrar la no InterNen-
foren temps paeeais i que B6n 8vui cret aqutetes paraulee: «SI fsieu
cl6 I per a vergonyn de Franco, J'o.. fervents gcrimmoHls. Aquesls oficirfle cansats d'esser coval'd�, podeu cnca­
g��ci8 Stefani ho ,proclamp" en uQ te.
s6n jnflult�· pile lnvft5,ors Dlemanys. ,ra rthabiUtar vas. Pnneu lee arme! i
legrama que eLe Ten�ps. publica el Aqueets
nlemanys ipeplren hosfllltut \ aneu a guanyar �mb ,v.8lentiala ver-
;1'0 d;agost, i q·ue detaild aixfA'activllat als POl{tlC5, odl aiel capen�nl!l'catoUcl!,
,
'goriya que I'll vOlSlra prlmera covardll!l
de l.'avlacl6 'leglonaria:




' dre milltnr el poder de Franco 'exl!- I tlra c;l1c jo: Una vegoda Hnlt el 15
.. 1 conjunt de l�s operacione «el· 'teix gra,clll,e, al material - ..trang'er, '''n
'
25 de julio!' al b d'agost acomplnles'
"''''' del Ploper selembl'e.'jll no pot haver-
per l'avlacl6 Ie:glonarla a I'Bbre com..
l'ordt'e! naclonal el govern de Franco hi excusa:
.
Qui de fet no s'hagi pre,:,





.senla! s'hr! gUl1�yat el tHol de .feixleta.
boree de vd;; 462.000 kg. d'exploslus
I en l'ordre intltrnacional?
.
Consll que des d'aquestes colum-
I 5,800 frets de metralladora lIfm�ats La conducta adopt_do per Franco
� me8 parla'un home que enten que tllm,
Bobre l'enemic.1r ·L'.B�.B�nC, PBR referent a la rr.tlrada d�ls voluntaris
! be �8 un desatecte,a la causa no!tra.
ALS ITALIANS QUB HAN BNVAIT �e un ensenyame"t ptr ais'Que no vo· aquell que
valent se de I�s seves ma�
8SP�NYA" '5S ,L'BSI'ANYOL: ,�No' Jen comprendre .. Bl G9vrern de III Re-
)
lee arts es troba darrera d'una taula
resulta b�n .clar' que _ 51 Franco pel fe� publica Ita reapost Immedlatameni a
eO aUres lloce:lt.
.
brer. d'el 1935 no va gUanyar le� elec.- Ja demanda del Comite de no inter I '}o enlcnc que ele que !Emen de ser­ClODS' per' manca d'f;leCIore, despres vencl6. No te ree'" amagar n III eeva vir a llil rerJSguarda ,ban d'�seer sol·
de febrer del 19�6� lSi no tlngu�s ma- conducta; no te res a temer de la'reU- I dats <arretIcat:,.
ft les trimterelS.
ttrial eetrange� 1 eoldats estrangers, ,radII dele estrangers juga � �rt.s I Bndayant catal�nt!, espanyols
tots.
,perdi'l£l 19tes lee batallis per manca' •. vlstes.
Franco no ha reepost .ncara, I Correspongueu a I. lleialtat amQ que
de soldats ��panyols? Mtd no han�es:- I demoetra � xC, pe� u,ms banda, el seu
.
us trocten cis dll'igents del noatre
fllt lan evUlente la Hnpot�ncla I 'Ii! tl'e.i� , temor de perdre, eis es'trangtrs, h per peie. Es' hora
,de gUllnyar la guerra I
cl6 de l'agressor contra,ls. seva 'pro-' l'altro, el seu d�sig de pereletlr en els S"U6
obren les, portes en uns mOlllenls
pia piatria, i tan 'clara la prova que 191 8jornamente
leIs t:nganye, prop Is qf1e 6mb el minim' esfol'� eeeoJireu la
la guerra espanyola dura tncara ts del joc brut que fa d�s del cotnen�a. Victoria que
de fet jat ta hmcn guanya-
g�acle,s a 112 Inva,sl6 estrangera.
ment de Ie' guerra. No sollmtJ;1t no ha do aquel�s germans noatree que amb
Bn l'ordrc �I.clonal inhlrlor hi rea, respost, sin6 que agreuja una sltua- 1a seVa sang,
han conetruit I,dortlfi..
lItat <>fereix Igualment revelacl�ns Ins cl6 l'orranjamenf de la qual ha- eetat cllci6
slmbOl1ca que berra el pas ales
trucHves. BI partit politic que, mena II ,l!ll5senyalat c::0ln urge�t per Fran�a. I
fropes \5tfl1ngeres I' aIel trafdors que
l'Bepanya 40.mlnadli per Franco ac�� Anglaterra. _
de fet des· del 19 de jullol han delxat
ba de publicbr ulla declaraci6, 'Cfj hos- , Des que
-s'ha parlat de retlrada del d'es!er €spunyols p!l:f no eeber man­
Illitat oberta contra 18 intel'ligentia.. material estrange,r 1-
dels 08trll.ngers, tcolr la pro
mesa que feren a la seva
Diu: eBls Inlel"lecturt)s e6n un� per.. lea frOnteree que s'ot>ren sobrc el
banditra que elS 18 repre:sentacl6 neta
forbadors». I repel.Ix dlverses vegaa i terrltori de la Republica h,an e�tat tim" de 10 Repubtlca.
des; «en I'B$panyft'nac10nal slodlca· I cad�s I. ele p�rts rlgorol5B�ent blo FRANCBse DBTRBLL
IIstl1& (el5 alxi que bom lAnomtma el r�- queJa1�,
lee fl'Onteres de I Bspanya
glm de Franco) ells intel·lcctuals no sotmeea'plJ' FrAnco I,
els eeue porls
, hi hmen fes is fer». S'lnsulta els 'que, reben, per
contre, tn aquel5ts mo ..
entre ells e'han declarat partidaris de ments' e:strangers i material
de' guerra
Franco t tlIant.los d'arriblstee, I hom en quantltat jamal_ otesa fine ara, Hom
tis "diu que no' els sera perm�ea cap pot dc:>oor-se compte, per equeeta ac­
inttrvencl6 1m la nova polHlca. La si- tHud d� Pranco, en'l'ordre Internacio
fUftcl6 dele poUUcs de dflta, que �O! .. , nal, de Ie confhm�a que pot Insplrar
llngueren 1ft ,revolta al comen�ument, quan garanteix que, respectaril
Ia �eu­
no elS pas millor que l'a de,l! Intel'lec- tralllat
ae I'Bstret, que eeria emlc de
tuah!!. Gil Roble3'h� hagai de fuglr de Angldte.rra) de FranQQ, I quit I,'unlca
Solamanca'pereeguJt pelsJn,Bulte lies co�a, que dltsltja.
ell, reeponsable ;de'
amenaces dele fahangl!tes. Bn �I ma� 10 gu1erra, es III pIU.
telx CDS que 011 Robles, 'que �9 el cap Aquests tres ftts 56n tres experien
..
mes ,visible de tots cis polltice de dre� _cies definIHve�. Sigul el que slgul II
fa, 'ee troben, tote cis aUree. Van avui sentiment rellgi6s 0 Ie convicci6 po,
errants 'fugltlus i 'penedlfs, pass.jant Utica del q�e el )utgi, hourll de decJa­
pel m6n lIur vergonya i lIur error. LII rar que e'n la gperra d'Bspanya exts­
situac�9'dels ft�l!lnccrs, grans prople- tclx un 'incontrolat sense responeabl·
tlrls i induetrlale qti� Ingreesaren' ai, 'litat: Pranco; I "un rceponsable Dmb
flngles de Paillng� no �s tamp9c ml.. outortt.t:, lei Repubifca. La Republica
Hor que Ie Aels Irnel'le�lu..la 1 p.oU... ascendelx 'del mll� al b� i, In un, �I· (De
«I..'Oeuvrea).
forc;� 'permanent d'elcvacl6; arriba a
allo millor. Pranco va de mol en plt�
jor. Coda dla mee, la Republica e,epa­
nyold, pel' 'l'fIlfdor� ellencl6e de la re­
ragaarda, ta'n herotes en Is seva obr.
com l'avantguarda cOJilbatent, mtreix
�redit 'I repre!lmla una 'garantia; cad.
dla me!, igu-alment, pel seu desbor­
dament, Fronco desacr�dlta el que SI
soUdarltza 8mb ell, II compromet I
repJ'eeent8 per.a ell un perillo Un pe·
riH m�8 'fort per a Buropa que. espo�
ruguld4, Ii lII11argarla la mit. que per
it. Republlca que, serene, dlgna I se-
, Slurn� eetumy 811 puny dlent: ��o pas �
saran!».
Bx�rclt pot deStrnpertYllr eF .reball
qUI ee Ii encomanl. Jll no �s com
ebene que ens faHava material I cape
. de r,sponsabilltat. Ara ho tenlm tot. I
total iaUa qUI posem mans a l'obra,
TOMAs ·mAMUNT "
Infor-",-,,,, -A�Qlu '\'1de·
I. Barcelona ',:'" Manifestacions del Presl-;'
-
�Bls �otlali�tes italiarlt:! s{ij'ude�-lI'fs
i dent de Ia Generalltat
'
eoclallstes' eapsnyols arnb 'o�a�!6 dtlComunlcat oficbd d'ahir� ",'; '�. BI P d d' I 0 'lit t 5j,0.se iinjlVljerBorj de 10 fundntI6 del Par .., i. real ent e " enere a ee- t t oc a s a, expreseant vos la sevn.. BXBRCIT DB TBRRA '�nyor Udfs Compenys, a dos. quarts f,e Immutable en el socialism! Inter-Infg.rmacit�,_.,loc.I' FRONT DB L·BST.-Durant la nit, I de Ires de la tarda �ft rebut �Is- perlo- I naclonal, en la vlctarla final del pro.
.
.' .fprces enemlgues lntenraren pll1!8ar el ,; , 4letes, l ela .ha dlt que deeilJavft par I let�rJat I. en le vJctaJ'ia �el pohle ee-1:-. CUP6'DeL8, INVALIDS. _' Bn el pont dlla 'prfsa de CruiuuatuuJ,' fa .. t larIoe de les qtlemloils'polfttques"que I panyol contra h2 coaltclo del feixismeeortel" etectust el die 2(). 1el preml.de-. sent obligate a re'plegaf se, dee.prb �.JUes pasl!i'lts mottveren el rel-'justn' ' lnternaclonel. Salut.-,Pletro Neon!.»vlnt-l cine pessetes b. correspoet al " de eqfrlr batxes vletes. t ment del Govern de 18 Republica. '. . '.
,
nnmero 240. -
A Jis zmiit ,de I 'Bbl't ,
,
hIS tropes 01; BI eenyor Oompanys- e'njle� �ev�� i:E1'yIatg.e del general,Bla numeros premiere amb tree serve! de I'lnvaslo hen proasegult, declereclons ha remarcar la unltat de Vutllemm a Alemanya'peesetee 86n:., 040, 1,40� 340, 440, 540, sense Interrupclo, ele seas atecs con '. erUerl que hi hague en les )'eunlon�
" PARIS,-De: retdrn dt.l ell vfaf I'
640, 740, 840,940.




dele �rca... L'avlacto d�le tnvesors ac- .�'4hlrlament tIS dies que precedlren el.
, �moia e cap e e�, �r��5 de �'Al- '-OXIOBNANTB DB CARBONBS.. 't�D d, manere conerenr sobre lea If � reajustam�nt mlnlsterlal. �e e�, ra�s� genern I �,liemln hEl "iproduct I Ctennflee T�cnic reconegut nles riPUbU�anes pera' els soldat;; 'i:�1 senyor Compsnys ha dlt que es- rjam IS ultl e tfll'}Zlrhlli1 a ,ma'tf i�C81 Oo�!-"I, II. f ld bl II. d I \ J, ,.' , , I I' I f r ng eW(J'e qua agrue x lIes aten
com e mes orm II e progree: c a esponyois mantenen hsrotcamenr les p,erav.a que me grat e2S repercuss ons.
II h f
'f I I d I bus- 'j" J " I If f I 11.' I If i clons que se f an t ngut durant tl
termoqu mea apt ca ft a II com e 'seve, posicions, sen.ae v,�rlacf6 ep.n� j que a po I c� gene,ra tl:; en a po t"\
I
sea vbtge '-FabrtJ' f
tl6 ...Oxlgelutnte de Carbones.' altai· 'sUhe. c�ueant Ids ataccm's' costosf�el .. , ca cls'talana, f m�1! ar14 en lea clrcum§-
.•
\,
,VUl qaa�l' el 50 ptr cent de combustl- -mes perdues. ( .anelle excepcional! que estem pas- La vaga del port
·
..ble. Bs IIlplfcable I! tota classt de 1:a'r- •.FRONT DB LLBVANT.-Htm ea- :' sont, cQn�avQ que tots els partite ca- de Marsella
.
,
bons I Jhmyes (alzina, pi, platao, etc., tat rebutjtlfs totnlment dfveroos cops talons p!!ir8liVerarle�. unffe fins que,. .etc.), Bs ven a toles lea 'Drog�ertes, de mA Ii leenoslreSPOSJCIOnSdeRln�..s.h-ag.iftS501itIa.vlctarIQqUeCadave-I.MA.RS.B,�LA. -&,'18 la CUSI?dl. dt '. "Ultram�rlns i Ferreterlee.. ,( c6n de Me-zulda, i coles 1630 I 1660 a geda esta mts praxima.-FabreL. � Ie fOl'�lJ pulWca han eeta! �de�carre,,: ", - ' la zona clel Toro. ' � , , .;. gats algpna . v�l.x¢lhs ancoJ'lita E!rt e�SUBDBLBOACIO MARfTIMAOBL'!' 'I Les tropes espanyo!es rebutjaren . Detencions � port. No hen ocom�gut tn'eldents:' .DISTRICTB DB, MATARO.-�OVfllf'" .aruM un atec eDemle a BnrrttncQ, Re- ',' _
. '.'





crees II SiE.Vf e a nvaa tlaCB
. I'
,
• •plrtanyents II primer dele esmenlllls . ,I • .
, I
.
h d' l J









'deuran presenfar 8e ..
I ren; IS �s '; r�J(�:esd� o�es b�vu, �e el J'obatori td domfciH dirLlufs.Martf.1 n J. re Via ge '\ .:aquesta Subdclegacl6 Marfthna Dbans � t8,fc.orf· e �ei11 ej H rzFo spa., �n.. fiez Romero i UIt ntrllcament'rrla car\ en pef!spectiv� ,.'d I di ':In d I b'l fi en,aa CreUlr e r u uso. ren ell�r.. ....-1 Md·' p; b ' "e � QU e �e'e aclual am �,Da .. , glcament rebutj.ats. rde,ft ut oniclI tI ..... a ra. BBRLlN.-D'esp)'�e del vlo)ge delJltatdincl'ourcJs en Ice reJaclona·cor ... ·, A 'Ii d'" d gEwen�IVufllemlh'esd6'-co'" 'I;" I: J -hi' I' , �so ren, ocupar, r.aprl:;$ e cOSc- ",' I ' ",.' In... m a pro-r�!POnlnt8 ' senya or os e punt toeos intents, el v�rtu de Pelildllla, a Notes del'Parlameitt'r' beb I� .18 vlngudl'J del mlnls're de,I'Alrt! < 'td f,ncorporacl6. II" matelxa zona. Darreramenf han quedat constituY., d'Anglafemt..:_Pabra.. .d AIRmb IgUlal dObj1��' deja In8crJpt�� ALTRBS FRONTS. - Sense noff deE! Je� C0111i�lonlS" d'Agricultura, ',�, 'e eemp ll� e , eUI'anpn!t5'1n .. · II d'i t e - ,-
�-..-�--frJr- at a' aquista Oficlna .bans del 5; c �8 ( Q er 15. - Ii'Hsiruccl6'PCtblica i Obl'es PubliqutSli "de sttembre proper.' AVIACIO ".' j Treball. Aqutll!ta darrera 68 presidl� . $�l!!1.?',r.u�;'<lf.utl��l:�l'4!."<'"Mator6."22 d'agost del 1938.-BI
'
en la jornada d�ahlr. ele' aparells de 4a pe'l eenY0r Prleto._,_;-Fabra.·
_,
ml:'i·lIIBUDfI 11I�.i ','Subdelegat MllrfUm. Antoni Olmenez. ,Ia Iflvacl6 agredfr�n ales poblaclone'. Notes de,Governaci6 ' ,',' �
"
,WI'clvlls d'Alac,llm. Benldorm, 'O.mUlll . ,r - ...-Lea ttetrfcclons que 'il la lildue- Oliva, ccntsant ;Yfc·ftn15Sl �. 1 81 consel'ler de'OoYerriflcl6 eenyor .� \1_� � � .... mU.lJf�r:�,�:i ..tria htl! impo-eat II) manc. d« malerials, ; A lee 1'1.20' bores d'a'vu'; dtu trfmo" �. Sbert" hll'desvatxat' amb 'ele' alts . fU41-fa qu� manquin' forc.es articles d'u� ,t0ra cfuflker&-lt bom_�judt.jaren de'" de I ,cfo�a)'18 del departament i 'ha re�at leadomestic.' La Cartuja de Sevflht, pc'· f grdn altur., Tllrragona." Reue: "'!. i vhute:s �el Dln:cior general d Admll.;ra, encara seguelx ()ferlnt als, seas "La ca�tI Uelal per�cgaf 'DIs ilvlons it n�strtlcln f:..ocal. el Comissarl munfci- •clients un bon as!ortit d'aque!t8:lrti» estrangers,' que fugiren lith dlre.cc1.t6' � � pm.l.de Put,gc�l'da, l'ltlcclde de Surl0 Ides neccaeorls per a.l� caaa 0 'Pcr II Maliorca-:' ," ..... , el ae,ny.or Joan Moles.-Fabr�.fn un present de bon gust. .,1 �
f . Estranger;
;t '
I El discurs de Roosewelt
ha -molestat ats' ale�aI1Ys' .
eBRLIN. - Bn un· principi s'bavIlll
fractat de donar una 1'�8polSta per part '
del; Reich al dlecurs de Roosevelt,.
Despr�8 e'ha clinviat d'opini6, h'ha !
rcnuncial a prendre una poslci6. !
'
81' dlecurlS ha agreujat profunda-
'
"
BARCeDC!JNA � J. ',ment cis- ateriumY(!J 1 ... Ia premea delProveo'�n, tBli, 1.el',2." In'rc'Ariblllii',Ualvera.fl' I • "tRelch que Ilcusa ,als Bsta·ts Unlle de' "
De 4 •. ,7 ·'.rlll" r JHurar, se a cexchacloDIS a III gae-rra.»TBLI:P'ON 72&&4 I,·, S'elSperen, n-6iVes' declllractonlS de�-------�---------�-- �.I_,_�- ��o�.oo����n�e��' �.�._�.�minodu, segone,e."Lokal Anzeiger a 'IUUI'Y' t(llt 1I •• 1iV'iI'Ii' .cacqetumar II III PPDlaci6 ails Bstals' '" � .'�..�Units II la idea de qu� �Is tempe del �'£41 fi��.-
'
.
,� J'�, l'al'Hament ja,bon paeJsatlt. ,cUha coea . " ��..-r-llIRlUF.?�e l!egura�8Jegejx el perlodlc-I �s





que r�xcitaci6 1l'ls guerra ito htl ftS�
501ft en cap part lais proporclons. com ara en els Bstate UnUs.lt
AJUDANT DBI. DOCTOR LAPBRSONB' DB PARIS
�II.;.OO"""""
.. fI&�.o:oo ... �'!I'I





B. Darruti (St. Agustf), .!� I (




El Dinrl Ollcinl de In OenernlifiJl de Cillfllunytl- publicftva, el d!a 9 del 'corrent,un Deeret del Departament d'Bconomla, en I'artfcnlat del qual hi c:onlthl el qu�selqetx� I'
, ,
Arl. 6.. en I'or�re <:omptabl� lilnanee" de l'empreDa, ell de la c:ompe .. Itbcla de I'Interventor, el aeaiient: .' ,4) • ! . . • b) • � • • • c) • • • • • d) . • • • �(e Autoritzftr amb I� leva alwnatur4 Iota ela documenta que fllgnlflqutllldlapo31cl60 moblllfzac:16 de cab.lo. j
,
.
lAccepta ,el Vatic. el 'cras­
cisme»' de Mussolini? '. . '
LONDRBS.-Bl VaUcll va H 80t-•
metl'�'S una vegada m�i.:l a h�" exlgen.cies de Mussonn!. Bnlre ela dol. po­ders s'ha arrlbat ld un acord sobre III
q,Ueatio rnclslCl'l segons 'tl quaJ el' Va.
lids i1cted�lx a qUfC: el nloyjment d'Ac."
� cl6 CftlpUCIl no intervingul en 10 poll­
tica Halianu sl' MussbHnt prOrhet al
PapG q'Uc>}a cilitlp!lri�a raclstit ea mlln­
tlliara dhltr.e de limits ,prudents.
Conselleria d'Assistenoia Sooial
HOSPITAL MUNICIPAl .
• \ .�. • • (If.. • .. • • •
..
• � .. • . • '. • • • .. •Art. 14.. A partir de In data de 1ft plibllcacl6 d'aqQe�t Decret �I DIARIOPICIAL els Jotervflltora-delegats �o exerelel adaplaran Jlar actul1ct6 alett normea ae( e!*lblertes. Pel que ee referelx a 10 slgnatut'a de docll­m4!ole que ll'ut>lIqoln mobUttzacl6 de cabaltt; 'caldra reglstrat teis Slglllf­tures al NegoclaJ ,pe LewnlUzacloDs delDepartament d'Economla lies,Blm(luea I establlinenta de cliSl'� delxllritln d'ftdrnetre pap�r que no portfaquesf' requlaU•• renta dlea deapres de la pu�lIcacl6 d'aque&1 Dtcret.
Ba conS�q�lD�la,·eli D�le�a';" de: 18 o�n�aiuai '·Ie� a�preae� '8an�ltrle; I iue�tltuctoos d�.tlllvi de Ca.alunyu hauran ..de tenlt c,ura que, a partir del tU8 9 demalw propvlneat; alpl cQmpUu.enta. l'eaperU Illetr. del 'que .qalda ordena. pelDlCfet de refere.cl,. "
,
Barceloaa, 115 d�.btll del 1958. .
Horarl de'vlsfta ala maJa1t� ,
DIes fel�er8, de, 11 a 1, maff' I de
3 a 6 tnrda ..
Di�9 festius, de 10 a 12 m'atf I de
) , 2 a 6 tarda..
�c
Es ,veneoL.' f
dos .lilts de metall deutaf, oll)b b"rli- ),
nil, I el mobiliflrl d'un de!patx� Tot en
perfecfe rstat. '
! . R1l6: Xalet de l'Hotel Sol�> Argen.tOlla.. ' "




del Cr'dl' I �i l'Eltt.1vI ., ,)
.
Banea;At1tlis - .IBancc"Espanyol �de Cr�dlt' :� l Bane'lIis- "�ano_COlonlnl- QIDC Utquljo'qafali - �aj6 Genu_ns,Banquets • CalU d'BstalvJs .de Abt��!Mtf;) .
,
\.
His sbcialistes italians �,'.
PARIS�""BI Partl! Socl,Ueta ltaU�
b. dlrlglt·.-, 'ParlU 'SQciaJleta Obrer
B$"'lnyol eI segUent tel�lYraft'J.. • j JI .,
